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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh Total 
Asset Turnover, ukuran perusahaan, Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio terhadap 
profitabilitas. Profitabilitas perusahaan penting karena menjadi tolok ukur efisiensi 
perusahaan dalam menggunakan ekuitas dalam menghasilkan laba. 
 Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
27 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2018, 
menerbitkan laporan keuangan di BEI yang telah diaudit oleh auditor independen, dan 
mempunyai laba positif. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Total Asset Turnover berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas, (2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, (3) 
Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap profitabiltas, (4) Current Ratio 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan (5) Total Asset Turnover, ukuran 
perusahaan, Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio berpengaruh simultan terhadap 
profitabilitas. 
 









This study aims to obtain empirical evidence regarding the Effect of Total Asset 
Turnover, firm size, Debt to Equity Ratio, and Current Ratio on profitability. Company 
profitability is important because it measures the efficiency of companies using equity 
in generating profits. 
 The sample in this study was selected using the purposive sampling method and 
secondary data used in this study were analyzed using the multiple linear regression 
method. The sample in this study were 27 manufacturing companies in the consumer 
goods sector listed on the 2016-2018 BEI, issuing financial statements on the BEI that 
have been audited by independent auditors, having positive profits. 
 The results of this study are (1) Total Asset Turnover has positive effect on 
profitability, (2) Firm size has positive effect on profitability, (3) Debt to Equity Ratio 
has a positive effect on profitability, (4) Current Ratio has positive effect on 
profitability, and (5) Total Asset Turnover, company size, Debt to Equity Ratio, and 
Current Ratio have a simultaneous effect on profitability. 
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